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北河 賢三 教授　略歴・業績
1
略歴
1948年　　　愛知県生まれ
1972年 3月　早稲田大学法学部卒業
1972年 4月　早稲田大学大学院文学研究科史学専攻修士課程入学
1975年 3月　同上　修了
1975年 4月　早稲田大学大学院文学研究科史学専攻博士課程入学
1981年 3月　同上　退学
1986年 4月　早稲田大学教育学部専任講師
1989年 4月　早稲田大学教育学部助教授
1995年 4月　 早稲田大学教育学部教授（2006年，名称変更により早稲田大学教育・総合科学学術
院教授）
主要業績
〈編著書〉
（編著）『触発する歴史学　鹿野思想史と向きあう』（赤澤史朗，黒川みどり，戸邉秀明と共編）日
本経済評論社，2017年
（編著）『戦後知識人と民衆観』（赤澤史朗，黒川みどりと共編）影書房，2014年
（単著）『戦後史のなかの生活記録運動　東北農村の青年・女性たち』岩波書店，2014年
（編著）『風見章日記・関係資料　1936－ 1947』（望月雅士，鬼嶋淳と共編）みすず書房，2008年
（単著）『戦争と知識人』山川出版社，2003年
（編著）『資料集　総力戦と文化 1　大政翼賛会文化部と翼賛文化運動』大月書店，2002年
（単著）『戦後の出発　文化運動・青年団・戦争未亡人』青木書店，2000年
（共著）『占領期の言論・出版と文化』早稲田大学・立命館大学，2000年
（編著）歴史学研究会編『日本史史料［5］現代』（小林英夫責任編集）岩波書店，1997年
（編著）『文化とファシズム　戦時期日本における文化の光芒』（赤澤史朗と共編）日本経済評論社，
1993年
（編著）『資料日本現代史 13　太平洋戦争下の国民生活』（赤澤史朗，由井正臣と共編）大月書店，
1985年
（編著）『資料日本現代史 12　大政翼賛会』（赤澤史朗，由井正臣と共編）大月書店，1984年
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〈論文その他〉
「日高六郎の戦争・戦後体験と戦後思想」『学術研究　人文科学・社会科学編』第 66号，2018年
「戦時下の学生と学生風俗の統制　一九三八年の学生狩りを中心に」『早稲田大学史記要』第 48巻，
2017年
「書評　牧原憲夫著『山代巴　模索の軌跡』」『歴史評論』NO.798，2016年 10月
「『戦後史のなかの生活記録運動　東北農村の青年・女性たち』覚え書き」『季論21』第28号，2015年4月
「大牟羅良　農村の変貌と岩手の農民」苅谷剛彦編『ひとびとの精神史　第 4巻』岩波書店，2015年
「農村女性の生活記録活動　秋田県合川の文集「母の実」とその周辺」『学術研究　人文科学・社会
科学編』第 62号，2014年
「戦後農村女性の生活と生活記録　一九五〇～六〇年代の山形を中心に」『年報日本現代史』第 18
号，2013年
「須藤克三と戦後山形の教育文化運動」『同時代史研究』第 5号，2012年
「戦後日本の地域社会・文化運動とその思想　敗戦～一九五〇年代を中心に」『静岡県近代史研究』
37号，2012年
「附録　大牟羅良資料」復刻版『岩手の保健』第 14巻，金沢文圃閣，2010年
『岩手の保健　解説・総目次細目・索引』金沢文圃閣，2009年
「戦争未亡人の戦中と戦後」『歴史地理教育』703号，2006年 8月
「戦後日本の戦争孤児と浮浪児」『民衆史研究』第 71号，2006年 5月
「戦後精神の航跡（下）　戦後精神の核を求めて」『世界』744号，2005年 10月
「戦争未亡人と遺族会・未亡人会」早川紀代編『戦争・暴力と女性 3　植民地と戦争責任』吉川弘
文館，2005年
「大牟羅良と『岩手の保健』　雑誌の編集と読者との関係を中心にして」『年報日本現代史』第 8号，
2002年
「戦中・戦後初期の農村文化運動　農山漁村文化協会の成立と活動を中心に」民衆史研究会編『民
衆史研究の視点　地域・文化・マイノリティー』三一書房，1997年
「青年団における戦後の出発　下伊那地方青年団の運動を事例として」『社会科学討究』42（3），1997年
「藤田省三の全体主義認識について」『年報日本現代史』第 3号，1997年
「戦時下の地方文化運動　会津文化協会の成立と活動を中心に」『社会科学討究』41（3），1996年
「民衆にとっての敗戦」中村政則，天川晃，尹健次，五十嵐武士編『戦後日本占領と戦後改革　第
1巻　世界史のなかの一九四五年』岩波書店，1995年
「ファシズムと知識人」由井正臣編『近代日本の軌跡　第 5巻　太平洋戦争』吉川弘文館，1995年
「戦時下の地方文化運動　郡山翼賛文化協会を中心に」『社会科学討究』39（3），1994年
「戦時下の文化運動」『歴史評論』NO. 465，1988年 12月
「戦時下の世相・風俗と文化」藤原彰・今井清一編『十五年戦争史 2　日中戦争』青木書店，1988年
